





日 時： 平成３０年８月１８日（土） １３時００分～１６時３０分
会 場： 鳴門教育大学 地域連携センター １階 多目的教室




日 時： 平成３１年３月２３日（土） １３時３０分～１６時３０分
会 場： 鳴門教育大学 地域連携センター １階 多目的教室






















○ 鳴門教育大学 小学校英語教育センター紀要 第９号の発行























日 時： 平成３０年１０月１３日（土） １３時００分～１６時５５分
会 場： シビックセンターホール
テ ー マ： 新学習指導要領を踏まえた小学校外国語教育のあり方
参加人数： １０３人
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・「サイトワードリーディング Let's Read Aloud! The Mother Goose」作成
○ 報告書「先駆的でかつ持続可能な小学校英語教育プログラム開発」の作成
鳴門教育大学附属小・中学校との連携プロジェクト「先駆的でかつ持続可能な小学校英語教育プ
ログラムの開発と実践―本学小学校英語教育センターと附属学校の連携を軸に―」の報告書を作成
した。
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